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La presente investigación tiene como título “RELACIÓN DE LA AUTOESTIMA 
Y EL NIVEL DE LOGRO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS NIÑOS 
DE CUARTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
GESTIÓN PÚBLICA Nº 40209 DEL DISTRITO DE YARABAMBA-AREQUIPA, 
2017”. La presente investigación tiene una notable importancia, ya que nos 
permitirá determinar la relación entre autoestima y el nivel de logro alcanzado 
por los estudiantes. La investigación corresponde al diseño No experimental. El 
tipo de investigación es descriptiva y el nivel es descriptivo correlacional. Para 
ello, se consideró una población de 30 niños. Para la recolección de datos 
sobre la variable autoestima se utilizó el Coopersmith’s Self-Esteem Inventory y 
para la variable nivel de logro (en el área de comunicación) se utilizó el registro 
de notas de la docente de aula. 
 
 Siendo la hipótesis formulada: Es probable, que exista una relación 
significativa entre la autoestima y el nivel de logro en el área de comunicación 
en los niños de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión 
Pública Nº 40209 del distrito de Yarabamba-Arequipa, 2017. 
 
 Se concluye que existe una relación significativa entre autoestima y el 
nivel de logro en el área de comunicación en los niños de cuarto grado de 
primaria de la Institución Educativa Nº 40209 del distrito de Yarabamba – 
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Arequipa, 2017; usando el coeficiente de correlación “r” de Pearson data que 
su valor sig. =0.061, el cual nos da a conocer que para un nivel de significancia 
de 7% la relación es significativa entre ambas variables. 




























The present investigation has as title "RELATION OF THE SELF-ESTEEM AND 
THE LEVEL OF ACHIEVEMENT IN THE COMMUNICATION AREA IN THE 
CHILDREN OF FOURTH GRADE OF PRIMARY SCHOOL OF THE 
EDUCATIONAL INSTITUTION OF PUBLIC MANAGEMENT Nº 40209 OF THE 
DISTRICT OF YARABAMBA-AREQUIPA, 2017". The present investigation has 
a remarkable importance, since it will allow us to determine the relationship 
between self-esteem and the level of achievement reached by the students. 
The research corresponds to the non-experimental design. The type of research 
is descriptive and the level is descriptive correlational. For this, a population of 
30 children was considered. For the collection of data on the self-esteem 
variable, the Coopersmith's Self-Esteem Inventory was used and for the 
variable level of achievement (in the communication area) the record of the 
teacher's notes was used. 
 
Being the hypothesis formulated: It is probable that there is a significant 
relationship between self-esteem and the level of achievement in the 
communication area in children of the fourth grade of primary education 
institution Public Management No. 40209 in the district of Yarabamba-Arequipa, 
2017. 
 
It is concluded that there is a significant relationship between self-esteem 
and the level of achievement in the area of communication in children of the 
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fourth grade of Primary Education Institution No. 40209 in the district of 
Yarabamba - Arequipa, 2017; using the correlation coefficient "r" of Pearson 
data that its sig value. = 0.061, which tells us that for a level of significance of 
7% the relationship is significant between both variables. 



























En virtud al Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez pongo a consideración del 
ilustrado Jurado, la Tesis Titulada: RELACIÓN DE LA AUTOESTIMA Y EL 
NIVEL DE LOGRO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS NIÑOS DE 
CUARTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
GESTIÓN PÚBLICA Nº 40209 DEL DISTRITO DE YARABAMBA-AREQUIPA, 
2017; con la finalidad de obtener el Grado Académico de Magíster en 
Educación, Mención: Administración y Gerencia Educativa. 
 
El presente estudio tiene una notable importancia, ya que nos permitirá 
determinar la relación entre autoestima y el nivel de logro alcanzado por los 
estudiantes; además de conocer el nivel de autoestima y precisar el nivel de 
logro en el área de comunicación y finalmente poder verificar la posible relación 
que existe entre ambas variables. 
 
La investigación beneficiará a la comunidad educativa en general, y 
obviamente permitirá cambiar nuestra manera de guiar y orientar a los niños, 
tanto en el rol de docentes, como en el de padres y miembros de una 
comunidad. Además, la investigación tiene una implicancia práctica, ya que 
permitirá mejorar la práctica docente con el objetivo de tener en cuenta estas 
variables y ser trabajadas en las aulas de manera pertinente y oportuna, 
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buscando siempre elevar el nivel de logro de los aprendizajes. En ese sentido, 
y la información organizada, recopilada en el presente trabajo permitirá seguir 
sentando bases para posteriores investigaciones seguir abordando y 
construyendo nuevos conocimientos, en función a las variables autoestima y 
nivel de logro. Finamente, contribuirá a lograr y/o consolidar los propósitos del 
estado peruano, a través del Ministerio de Educación, respecto a la intención 
que se está buscando en relación a mejorar el nivel de logro en el aprendizaje 
de los estudiantes. Por ello, es necesario tener en cuenta determinados 
factores que pudieran influenciar en el proceso de aprendizaje. Por lo cual, 
consideramos importante verificar la relación que existe entre autoestima como 
variable independiente y el nivel de logro como variable dependiente. 
 
Para mejor comprensión de la investigación, ha sido distribuida de la 
siguiente manera: En el Capítulo I, presentamos el análisis de la situación 
problemática, el planteamiento del problema y los objetivos. En el Capítulo II, 
abordaremos los antecedentes de la investigación, el marco teórico, el marco 
conceptual, la hipótesis, variables e indicadores y la operacionalización de las 
variables e indicadores. En el capítulo III, mostraremos el ámbito de estudio, el 
método de investigación, el diseño de la investigación, la población y muestra, 
técnicas e instrumentos de investigación, el diseño de contrastación de la 
hipótesis, la normatividad de la redacción y la matriz de consistencia. El 
Capítulo IV, está conformado por los resultados y la discusión. Finalmente, se 
muestra las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y los anexos 
correspondientes.  









1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
La autoestima es un sentimiento de valor personal, la autoestima se 
refleja en el respeto y confianza en uno mismo y obviamente influye en 
como enfrentamos una situación determinada. Brinkmann; Segure y Solar 
(1989). Adaptación, Estandarización y Elaboración de Normas para el 
Inventario de Autoestima de Coopersmith, volumen 10 - Nº 1, pág. 63, 
manifiestan que la autoestima es un factor central de la personalidad. 
 
Sin embargo, hoy en día podemos apreciar que los niños presentan 
inseguridad, no se muestran confiados y seguros, debido a una serie de 
factores sociales, culturales, económicos que afectan en el sentimiento de 
aprecio y respeto hacia ellos mismos y hacia los demás. En ese sentido, 
la autoestima pudiera influenciar en el nivel de logro de los estudiantes; ya 
que estos al sentirse más seguros, confiados, respetados y apreciados 




A nivel nacional, según la Evaluación Censal de Estudiantes que 
aplica el Ministerio de Educación a todas las instituciones públicas y 
privadas del país, al segundo y cuarto de primaria en lectura y 
matemática, se obtuvo los siguientes resultados: en el 2015, en segundo 
grado de primaria en lectura, el 49,8% de los niños evaluados alcanzó el 
nivel de logro satisfactorio y en el 2016 esta cifra se redujo a 46,4%. En 
matemática, en el 2015, sólo el 26,6% alcanzó el nivel de logro 
satisfactorio y en el 2016, la cifra fue de 34,1%. En relación al cuarto 
grado de primaria, en el 2016 en lectura, el 31,4% de los niños evaluados 
alcanzó el nivel de logro satisfactorio y en matemática sólo el 25,2% 
alcanzó el mencionado nivel de logro. 
 
En la región Arequipa, según la Evaluación Censal de Estudiantes, 
se obtuvo los siguientes resultados: en el 2015, en segundo grado de 
primaria en lectura, el 65,2% de los niños evaluados alcanzó el nivel de 
logro satisfactorio; y en el 2016 esta cifra se redujo a 59,0%. En 
matemática, en el 2015, sólo el 31,8% de los niños evaluados alcanzó el 
nivel de logro satisfactorio; y en el 2016 la cifra alcanzó el 38,0%. Con 
respecto al cuarto grado de primaria, en el 2016 en lectura, el 45,4% de 
los niños evaluados alcanzó el nivel de logro satisfactorio y en matemática 
el sólo el 35,5% alcanzó el nivel de logro satisfactorio. 
 
Como podemos observar el porcentaje de niños de educación 
primaria que alcanzan el nivel de logro satisfactorio tanto en lectura como 
en matemática es relativamente bajo, tanto a nivel nacional, como 
regional; por tal motivo, es necesario realizar el presente estudio de 
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investigación con la finalidad de poder determinar la relación que pudiera 
existir entre autoestima y nivel de logro en los niños del cuarto grado de 
primaria. 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la autoestima y el nivel de logro en el 
área de comunicación en los niños de cuarto grado de primaria de 
la Institución Educativa de Gestión Pública Nº 40209 del distrito de 
Yarabamba-Arequipa, 2017? 
  
1.2.2. Problemas   Específicos 
 ¿Cuál es el nivel de autoestima en los niños de cuarto grado de 
primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública Nº 40209 del 
distrito de Yarabamba-Arequipa, 2017?  
 
 ¿Cuál es el nivel de logro en el área de comunicación en los niños 
de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión 
Pública Nº 40209 del distrito de Yarabamba-Arequipa, 2017?  
 
 ¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima y el nivel de 
logro en el área de comunicación en los niños de cuarto grado de 
primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública Nº 40209 del 





1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente estudio tiene una notable importancia, ya que nos permitirá 
determinar la relación entre autoestima y el nivel de logro alcanzado por 
los estudiantes; además de conocer el nivel de autoestima y precisar el 
nivel de logro en el área de comunicación y finalmente poder verificar la 
posible relación que existe entre ambas variables. 
 
Relevancia social: En este sentido, el presente trabajo de 
investigación tendrá relevancia social, ya que beneficiará a la comunidad 
educativa en general, y obviamente permitirá cambiar nuestra manera de 
guiar y orientar a los niños, tanto en el rol de docentes, como en el padres 
y miembros de una comunidad. 
 
Implicaciones prácticas: La investigación en mención tiene una 
implicancia práctica, ya que permitirá mejorar la práctica docente con el 
objetivo de tener en cuenta estas variables y ser trabajadas en las aulas 
de manera pertinente y oportuna, buscando siempre elevar el nivel de 
logro de los aprendizajes. 
 
Valor Teórico: La información organizada, recopilada en el presente 
trabajo permitirá seguir sentando bases para posteriores investigaciones y 
seguir abordando y construyendo nuevos conocimientos, en función a las 




Finamente, contribuirá a lograr y/o consolidar los propósitos del 
estado peruano, a través del Ministerio de Educación, respecto a la 
intención que se está buscando en relación a mejorar el nivel de logro en 
el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, es necesario tener en cuenta 
determinados factores que pudieran influenciar en el proceso de 
aprendizaje. Por lo cual, consideramos importante verificar la relación que 
existe entre autoestima como variable independiente y el nivel de logro 
como variable dependiente. 
 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la autoestima y el nivel de logro en el 
área de comunicación en los niños de cuarto grado de primaria de 
la Institución Educativa de Gestión Pública Nº 40209 del distrito de 
Yarabamba-Arequipa, 2017. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Conocer el nivel de autoestima en los niños de cuarto grado de 
primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública Nº 40209 del 
distrito de Yarabamba-Arequipa, 2017. 
 
 Precisar el nivel de logro en el área de comunicación en los niños 
de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión 




 Identificar la relación que existe entre la autoestima y el nivel de 
logro en el área de comunicación en los niños de cuarto grado de 
primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública Nº 40209 del 








EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. A nivel Internacional 
Muñoz, M. Lorena (2011) en su tesis “Relación entre autoestima y 
variables personales vinculadas a la escuela en estudiantes de nivel socio 
económico bajo”, llegando a la siguiente conclusión: la relevancia de la 
autoestima para la experiencia escolar, al estar ésta vinculada al 
rendimiento académico y al desenvolvimiento conductual de niños y niñas 
de primer ciclo básico. 
 
Yapura Melani E. (2015). Estudio sobre la incidencia de la baja 
autoestima en el rendimiento académico en los primeros años de la 
escolaridad primaria. Universidad Abierta Interamericana. Rosario 2015. 
Llegando a la conclusión: Que revalidan la importancia de la autoestima 
positiva para el rendimiento escolar de los niños y niñas que cursan el 






2.1.2. A nivel Nacional 
Robles, J. (2006) en su tesis “Influencia de los niveles de autoestima en el 
rendimiento académico en los alumnos de la Facultad de Pedagogía de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”. Llegando a 
la siguiente conclusión: Que no existe relación significativa entre el nivel 
de autoestima y el alto rendimiento académico en los alumnos de la 
especialidad de primaria de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Señalada en los 
antecedentes de investigación de la tesis de Calderón C. Nelly, Mejía M. 
Elizabeth y Murillo A. Nancy, (2014). 
 
          Panduro S. Lourdes y Ventura M. Yésica. (2013) en su tesis “la 
autoestima y su relación con el rendimiento escolar de los estudiantes de 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa José María 
Arguedas del distrito de San Martín de Porres, 2013. Llegando a la 
siguiente conclusión: Que existe relación directa entre autoestima y 
rendimiento escolar. 
 
             Calderón C. Nelly, Mejía M. Elizabeth y Murillo A. Nancy, (2014) 
en su tesis “La autoestima y el aprendizaje en el área de Personal Social 
de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Nº 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, del distrito de 
Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2014”, llegando a la siguiente 
conclusión: Que existe una relación significativa entre el autoestima y el 
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aprendizaje en área de Personal Social de los estudiantes del sexto 
grado, con lo que se cumple la hipótesis planteada en la investigación 
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
2.2.1. La autoestima 
Según Valencia Carla (2006), La autoestima. Consejos para mejorar la 
autoestima. Disponible en: http://www.laautoestima.com/, manifiesta: 
“En psicología la autoestima se define como la forma en que nos 
valoramos. Algunas personas tienen un amor propio muy alto y otros una 
autoestima bastante baja”. 
 
            Brinkmann; Segure y Solar (1989). Adaptación, Estandarización y 
Elaboración de Normas para el Inventario de Autoestima de Coopersmith, 
volumen 10 - Nº 1, pág. 64, manifiestan que la autoestima (self-esteem), 
se refiere a la valoración positiva o negativa que el sujeto hace de los 
atributos, rasgos y características de personalidad, incluyendo las 
emociones que asocia ellas y las actitudes que tiene respecto de sí 
mismo. 
 
            Según Coopersmith (1976), (en Soureshjani & Naseri, 2011), 
citado por Muñoz, M. Lorena (2011) define la autoestima “como el grado 
en que un individuo se considera a sí mismo capaz, significativo, exitoso y 
valioso”. 
 
           Ramírez y Almidón (1999, p. 50). Citado por Calderón C. Nelly, 
Mejía M. Elizabeth y Murillo A. Nancy, (2014) definen a la autoestima 
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“como la valoración que uno tiene de sí mismo, se desarrolla 
gradualmente desde el nacimiento, en función a la seguridad, cariño y 
amor que la persona recibe de su entorno” 
 
            Por lo tanto, el entorno juega un papel importante, los padres, con 
sus palabras, gestos y actitudes van fortaleciendo o debilitando ese nivel 
de aprecio, de respeto, de seguridad y confianza de sus hijos en sí 
mismos. A ello se suma las relaciones, interacciones que mantienen 
cotidianamente; es decir, en el colegio, círculo de amigos, etc. Estos 
escenarios son vitales, sobre todo por lo que nos trasmiten; es decir, por 
lo que creen y piensan de nosotros. 
 
Entonces, la autoestima, está representada por tres aspectos: 
 Como pensamos 
 Como sentimos 
 Como actuamos 
. 
Aspectos qué fusionados, constituyen la columna vertebral de la 
autoestima de una persona.  
 
2.2.2. Importancia de la autoestima  
Según Nathaniel Branden, citado por Valencia Carla (2006). Disponible 
en: http://www.laautoestima.com/, manifiesta: 
“Que la autoestima positiva es importante porque cuando las personas la 
experimentan, se sienten bien y lucen bien, son efectivos y productivos. 
Responden hacia los demás y hacia ellos mismos de una manera 
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saludable y positiva. Saben que son capaces y se cuidan a sí mismos y a 
los demás. No necesitan sentirse seguros subestimando o sintiéndose 
superiores a las demás personas. 
La carencia de una autoestima positiva contribuye a problemas mentales. 
Si usted sabe que es digno, usted se comportará de acuerdo a esta 
creencia. La baja autoestima en cambio: 
 Le hace pensar que usted no es merecedor y que carece de 
confianza en sí mismo. 
 Lo lleva a tomar decisiones negativas, ponerse las metas 
inapropiadas y que nunca va a lograr y a sentirse infeliz y frustrado. 
 
Como consecuencia, se tiende a desarrollar hábitos destructivos y 
a subestimar las cualidades y habilidades que uno posee. Esto lo puede 
llevar a perder la fe en uno mismo y en la vida. Puede también ser un 
síntoma de problemas emocionales no resueltos o problemas mentales” 
 
La importancia de la autoestima radica en que ella, favorece a que 
las personas puedan conseguir su desarrollo personal y su desarrollo 
social; ya que a nivel personal influye en el sentimiento de sentirse bien 
consigo mismo, seguros, valiosos y estos rasgos definitivamente van a 
facilitar un mejor nivel de comunicación, de interacción y de convivencia 






2.2.3. Niveles de autoestima 
Según Coopersmith (1976), citado por Sparisci Victoria María (2013). 
“Manifiesta que existen diversos niveles de autoestima, tales como: 
 Autoestima alta: Son personas expresivas, asertivas con éxito 
académico y social, confían en sus propias percepciones, y 
esperan siempre el éxito, consideran su trabajo de alta calidad y 
mantienen altas expectativas con respecto a trabajos futuros, 
manejan la creatividad, se auto respetan y sienten orgullo de sí 
mismos, caminan hacía metas realistas y son personas que le dan 
la bienvenida a los cambios. 
 
 Autoestima media: Son personas expresivas, dependen de la 
aceptación social, tienen un alto número de afirmaciones positivas, 
siendo más moderadas en sus expectativas y competencias, con 
respecto a las personas con autoestima alta. 
 
 Autoestima baja: Son individuos desanimados, deprimidos, 
aislados, consideran no poseer atractivo, son incapaces de 
expresarse y defenderse; se sienten débiles para vencer sus 
deficiencias, tienen miedo de provocar el enfado de los demás, su 
actitud hacía sí mismo es negativa, carecen de herramientas 
internas para tolerar situaciones y ansiedades. Son personas que 




Cabe resaltar en ese entendido, que las personas que evidencian 
un nivel de autoestima muy alta o muy baja, presentan características 
marcadas y/o desarrolladas de los rasgos de personalidad que hemos 
descrito anteriormente (alta y baja respectivamente). 
 
2.2.4. Autoestima y confianza en sí mismo 
Según Valencia Carla (2006), manifiesta: “Una persona con una 
autoestima sana tiene la confianza para buscar lo que quiere sin hacer 
que otra persona se sienta indigna. La confianza en sí mismo es la manera 
correcta como se ve y se siente una persona con autoestima. La 
seguridad en sí mismo a menudo es tranquila y es detectada por otros. 
Cuando entras en una sala los demás sentirán la presencia de una 
persona con confianza y de hecho gravitarán hacia esta persona. Cuando 
observamos que una persona es bastante amable y agradable, es la 
sensación de confianza la que nos atrae”. 
 
En ese sentido, hay una relación directa entre autoestima y 
confianza en sí mismo, ya que el tener confianza en uno mismo, fortalece 
la autoestima; y al consolidar una buena autoestima, definitivamente 
coadyuva en que la persona pueda tener la confianza necesaria en sí 
misma y pueda sentirse y desenvolverse con seguridad en cualquier 






2.2.5. Componentes de la autoestima 
Un componente es definido según el diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española como “que compone o entra en la composición de un 
todo”, por lo que dicho componente o componentes, definitivamente 
garantizarán el funcionamiento del todo en conjunto. Por consiguiente, la 
autoestima, necesita de sus componentes para desarrollarse 
adecuadamente. 
Según Valencia Carla (2006), manifiesta que “la autoestima tiene 3 
componentes, que son las percepciones, sentimientos y comportamientos 
que están íntimamente relacionados y cualquier déficit de sintonía en 
alguno de ellos puede generar conflictos en la autoestima. Y estos son: 
2.2.5.1. Componente cognitivo  
El componente cognitivo se refiere a las percepciones, creencias e 
información que tenemos de nosotros mismos. Algunos de los 
componentes incluyen: 
 
Defectuosa autoimagen: Es la percepción errónea de la imagen de 
sí mismo que proviene de interpretaciones erróneas de la niñez. Se 
manifiesta con creencias negativas de sentirnos inadecuados y/o 
incompetentes. 
 
Incapacidad de discernir en quién confiar: Esta incapacidad de 
elección proviene de repetitivas traiciones sufridas durante la niñez. 
Por lo tanto, la persona con baja autoestima no puede discernir en 
quién confiar y tienen un patrón que los lleva a confiar en personas 
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que parecen buenas o les prestan atención, lo que abre la puerta a 
nuevas traiciones y decepciones. 
 
Diálogo interno negativo: 
Una vez que un niño ha incorporado una imagen de sí mismo 
negativa, inadecuada, pensando que no es lo suficientemente 
bueno, etc. Se trata a sí mismo de esta manera y espera que los 
demás también lo hagan, manteniendo un diálogo interno negativo y 
repetitivo de estas expectativas. 
 
Falta de seguridad en sí mismo: 
Cuando suceden eventos que no esperaban, interpretan estos 
eventos como una prueba de que no van a poder ser exitosos. 
Ellos no tienen seguridad en sí mismos y por lo tanto no creen que 
pueden ser exitosos en lo que se propongan. 
 
Al mismo tiempo, pueden criticarse a sí mismos y a los 
demás. También, tienden a mostrar y/o evidenciar 
comportamientos, reacciones violentas frente a determinadas 
conductas o situaciones. 
 
2.2.5.2. Componente emocional 
El componente en mención, sin duda alguna juega un papel 
predominante en la autoestima, ya que influye en cómo se siente y 
cómo se ve la persona a sí misma. 
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Este aspecto es importante, ya que desencadena 
comportamientos positivos o negativos teniendo en cuenta esa 
imagen que cada ser humano tiene de sí mismo. 
  
El no desarrollar adecuadamente en una persona el 









Todo ello, debido al diálogo interno negativo que la persona 
produce en base a la percepción que tiene de sí misma. 
 
2.2.5.3. Componente de comportamiento 
Este componente se refiere específicamente al decir y hacer. Claro 
está, que ambos elementos, el decir y el hacer muestran nuestro 
comportamiento diario y en base a ellos construimos nuestras 
relaciones con los demás. 
 
Nuestro comportamiento, nos permite establecer un nivel 
de comunicación eficaz, que coadyuve a consolidar relaciones 
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productivas,  asertivas, empáticas, en el contexto o escenario en el 
que nos desenvolvamos. 
 
El componente de comportamiento debe consolidar el 
desarrollo personal y social de la persona como miembro activo de 
una sociedad. 
En ese sentido, según lo manifestado por Valencia Carla (2006), 
desarrollar una buena autoestima, permitirá a las personas pensar, 
sentir y actuar con seguridad y confianza. Además, podemos 
mencionar lo trascendental que resulta la autoestima en la 
formación integral de una persona; ya que contribuye en: 
Aprender a conocer: Referido al aprender a aprender. 
 
Aprender a ser: Referido al nivel de identidad, autoestima y 
valores. 
 
Aprender a hacer: Referido a la manera como una persona 
resuelve una situación problemática. 
 
Aprender a convivir: Referido al nivel de comunicación con 
las demás personas, habilidades sociales y emocionales. 
 
2.2.6. Dimensiones y áreas de la autoestima 
Según Coopersmith (1959), citado por  Brinkmann; Segure y Solar (1989). 
Adaptación, Estandarización y Elaboración de Normas para el Inventario 
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de Autoestima de Coopersmith, volumen 10 - Nº 1, pág. 64, refiere las 
percepciones del sujeto en cuatro áreas (sí mismo, pares, colegio y 
padres), las mismas que son representadas por las áreas: general, social, 
académico y hogar respectivamente y que se caracterizan por su amplitud 
y radio de acción. Al mismo tiempo y por motivo de nuestra investigación, 
las agruparemos en dos dimensiones, holístico y particular:  
2.2.6.1. Holístico 
El término holístico refiere al nivel de valoración que tiene el 
estudiante de sí mismo en forma global. En ese sentido, en esta 
dimensión encontramos la siguiente área: 
 Área general: Consiste en la percepción holística, integral 
que el estudiante tiene de sí mismo. 
 
2.2.6.2. Particular 
El término particular refiere al nivel de valoración que tiene el 
estudiante en un ámbito específico. Dentro de esta dimensión 
encontramos las siguientes áreas: 
 Autoestima en el área social: es la percepción que tiene el 
estudiante de sí mismo con respecto a las relaciones 
sociales que mantiene con los demás. Como se siente en 
relación a los vínculos que establece con las personas con 
las que tiene contacto y/o relación. 
 Autoestima en el área académica: como se considera el 
estudiante en relación a su vida académica; es decir, en 
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relación a los resultados que muestra en su Institución 
Educativa, respecto a su proceso de aprendizaje. 
 Autoestima en el área hogar o familiar: se refiere a la 
imagen que tiene el estudiante de sí mismo, vinculado a las 
relaciones que establece con los integrantes de su familia. 
2.2.7. Niveles de logro  
Según el DCN (2016), la escala de calificación común a todas las 
modalidades y niveles de la Educación Básica es la siguiente:  
AD (LOGRO DESTACADO): Cuando el estudiante ha alcanzado superar 
lo descrito en la competencia establecida.  
A (LOGRO ESPERADO): Cuando el estudiante ha cumplido o logrado lo 
estipulado en la competencia señalada.  
B (EN PROCESO): Cuando el estudiante está en camino de lograr la 
competencia prevista.  
C (EN INICIO) Cuando recién está empezando a lograr lo competencia 
programada. 
 
2.2.8. Competencia:  
La competencia, es un saber actuar, es un saber hacer en un momento 
determinado y en un contexto específico. Para ello, el estudiante debe 
fusionar, combinar capacidades, habilidades, conocimientos, actitudes, 
valores. Por eso, dentro del enfoque por competencias, se busca que los 
estudiantes sean competentes, que sepan actuar, que sean autónomos, 
qué muestren una auténtica identidad, que resuelvan situaciones 
problemáticas, que consoliden una sociedad fraterna, justa, y solidaria, 
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donde el respeto, la comunicación y la buena convivencia sean los 
cimientos de una nueva sociedad. 
 
2.2.9. Capacidades 
Según el Diseño Curricular Nacional (2016) las capacidades son recursos 
para actuar de manera competente. Estas agrupan habilidades diversas, 
tales como: cognitivas, referidas a las operaciones mentales. También 
tenemos, las motrices, donde intervienen los movimientos musculares y 
prevalece la coordinación de los mismos. Y por último, las sociales, las 
cuales están involucradas en las relaciones que establecemos con las 
personas. 
 
2.2.10. La evaluación 
La evaluación es un proceso integral, sistemático, que consiste en 
recoger, describir, analizar e interpretar información relevante con la 
finalidad de tomar decisiones pertinentes y adecuadas. 
 
Este proceso, es permanente, para ello se deben utilizar diversos 
instrumentos y estrategias que nos permitan recoger información fiable 
con el propósito de lograr los objetivos establecidos. La evaluación, 
permite mejorar el proceso de aprendizaje. 
 
2.2.11. Evaluación de aula 
La evaluación del aula, permite a los docentes atender necesidades, 
brindar una atención personalizada, realizar la retroalimentación. Además, 
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en el estudiante ayuda a consolidar su autonomía, fortalece la gestión de 
sus propios aprendizajes e incrementa la confianza en sí mismos. 
 
Al mismo tiempo, la evaluación ofrece información valiosa a nivel 
de aula, la cual resulta fundamental para mejorar el proceso de 
aprendizaje. 
Finalmente, la evaluación implica un proceso que conlleva a 
verificar el logro de las competencias establecidas en cada nivel 
educativo. 
 
2.2.12. Competencias a evaluar en el área de comunicación 
Según el DCN (2016), las competencias a desarrollar en el área de 
comunicación son las siguientes: 
2.2.12.1 Se comunica oralmente en lengua materna 
Se define como una interacción dinámica entre uno o más 
interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones. 
Supone un proceso activo de construcción del sentido de los 
diversos tipos de textos orales, ya sea de forma presencial o 
virtual, en los cuales el estudiante participa de forma alterna como 
hablante o como oyente. 
 
Esta competencia se asume como una práctica social en 
la que el estudiante interactúa con distintos individuos o 
comunidades. Al hacerlo, tiene la posibilidad de usar el lenguaje 
oral de manera creativa y responsable, considerando la 
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repercusión de lo expresado o escuchado, y estableciendo una 
posición crítica. 
 
2.2.12.2. Lee diversos tipos de textos escritos 
Referida, a poder leer y comprender un texto. Para ello, resultan 
importantes los saberes previos del lector. Al mismo tiempo, 
podemos evidenciar los niveles de comprensión: Nivel literal, 
información explicita de los textos. Nivel inferencial, información 
implícita de los textos y el nivel crítico, donde se evidencia la 
postura analítica, reflexiva del lector frente a determinadas 
situaciones. 
 
Es importante consolidar esta competencia, porque 
permite al estudiante, activar operaciones mentales y vincularse 
con la realidad. 
 
2.2.12.3. Escribe diversos tipos de textos 
Esta competencia, está vinculada a la producción de textos. Para 
ello, el estudiante, también pondrá de manifiesto sus saberes 
previos, su creatividad e ingenio. 
 
Además, la competencia en mención exige el uso de dos 
elementos básicos: la cohesión y la coherencia de las ideas 





Para construir el sentido de los textos que escribe, es 
indispensable asumir la escritura como una práctica social. 
Además de participar en la vida social, esta competencia supone 
otros propósitos, como la construcción de conocimientos o el uso 
estético del lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la 
posibilidad de interactuar con otras personas empleando el 
lenguaje escrito de manera creativa y responsable. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Autoestima 
Componente global del autoconcepto (Marsh y Craven, 2006), 
citados por Rodríguez Naranjo y Caño González, 2012. 
 
2.3.2. Autoconcepto 
Es la percepción global, creencia o imagen que se tiene de uno 
mismo. Que concepto tengo yo de mí mismo. 
  
2.3.3. Confianza 
Seguridad que alguien tiene en sí mismo. Ánimo, aliento, vigor para 
obrar (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). 
 
Nivel de logro: Nivel de conocimientos, capacidades, habilidades, 
actitudes que se espera que logren y demuestren los estudiantes. 
Utilizándose para ello una escala de calificación literal. Donde (según 
DCN 2016): 
AD = Logro destacado 
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A = Logro esperado 
B = En proceso 
C = En inicio 
 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis General 
Es probable, que exista una relación significativa entre la autoestima 
y el nivel de logro en el área de comunicación en los niños de cuarto 
grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública Nº 
40209 del distrito de Yarabamba-Arequipa, 2017. 
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
 La autoestima es alta en los niños de cuarto grado de primaria de 
la Institución Educativa de Gestión Pública Nº 40209 del distrito de 
Yarabamba-Arequipa, 2017. 
 
 El nivel de logro es satisfactorio en el área de comunicación en los 
niños de cuarto grado primaria de la Institución Educativa de 
Gestión Pública Nº 40209 del distrito de Yarabamba-Arequipa, 
2017. 
 
 Existe relación entre la autoestima y el nivel de logro en el área de 
comunicación en los niños de cuarto grado de primaria de la 





2.5. VARIABLES E INDICADORES 
2.5.1. Variable Independiente 
         Autoestima: 
Definición Operacional Definición Conceptual 
La autoestima, es la valoración 
positiva o negativa que el sujeto 
hace de sus atributos, rasgos, 
características de personalidad, 
incluyendo las emociones que 
asocia a ellas y las actitudes que 
tiene respecto de sí mismo 
(Brinkmann; Segure y Solar 
(1989) 
Valoración generalmente 
positiva de sí mismo 
(Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua 
Española). 
  








 2.5.2. Variable dependiente 
  Nivel de logro: 
Definición Operacional Definición Conceptual 
Nivel de aprendizaje alcanzado por 
los estudiantes, el cual se 
determina haciendo uso de una 
escala de calificación (AD, A, B o 
C). Está escala se usa con fines 
de promoción, la cual se puede 
Logro, Conseguir o alcanzar 
lo que se intenta o desea 
(Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua 
Española). En ese sentido, 
Nivel de logro es la medida 
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realizar por períodos de 
aprendizaje, ya sea bimestral, 
trimestral o anual (DCN 2016). 
o grado alcanzado. 
 
  2.5.2.1. Indicadores  
 Se comunica oralmente en lengua materna: 
 Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de 
forma estratégica. 
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto oral. 
 Lee diversos tipos de textos escritos: 
 Obtiene información del texto escrito. 
 Infiere e interpreta información del texto. 
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito. 
 Escribe diversos tipos de textos: 
 Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente. 
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito. 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 
 
Variables Dimensiones Indicadores Técnicas e instrumentos Items 
Autoestima Holístico General Encuesta-Cuestionario 1; 2; 3; 8; 9; 10; 15; 16; 17; 22; 23; 
24; 29; 30; 31; 36; 37; 38; 43; 44; 
45; 50; 51; 52; 57; 58 
Particular Social Encuesta-Cuestionario 4; 11; 18; 25; 32; 39; 46; 53 
Escolar 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56 
Hogar 5; 12; 19; 26; 33; 40; 47; 54 
Nivel de logro Se comunica 
oralmente en 
lengua materna 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada 
Observación-Registro de 
notas 
Notas de los estudiantes 
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de 
forma estratégica. 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto oral. 
Lee diversos tipos 
de textos escritos 
Obtiene información del texto escrito. Observación-Registro de 
notas 
Notas de los estudiantes 
Infiere e interpreta información del texto. 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito. 
Escribe diversos 
tipos de textos 
Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
Observación-Registro de 
notas 
Notas de los estudiantes 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 








MÉTODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 
El presente estudio se realizará en el año 2017, con los niños de cuarto 
grado de primaria de I.E. 40209, ubicada en el distrito de Yarabamba, 
región Arequipa.  
 
3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación se enmarca dentro del método cuantitativo, 
pues se aplica técnicas e instrumentos con la intensión de encontrar una 
respuesta frente a un planteamiento establecido. 
 
Por lo tanto, bajo este enfoque se desarrollará el tema de 







3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Diseño 
El presente trabajo de investigación corresponde al diseño No 
experimental. 
Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es descriptiva, ya que se va a describir la 
información recogida sobre las variables en estudio.  
 
Nivel de Investigación 
Descriptivo Correlacional. 
 
Descriptivo, porque se logra caracterizar las variables en estudio 
(autoestima y nivel de logro).  
 
Correlacional, porque se evalúa la posible relación entre las 
variables señaladas. 
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.4.1. Población 
La población está conformada por 30 niños, de cuarto grado de la 







      Tabla Nº 1 




SEXO   
   





13 17 30 
          
              Fuente: Elaboración propia con datos de la I.E. Nº 40209, año 2017. 
3.4.2. Muestra 
Para el presente trabajo de investigación se trabajará con el 100% 
de la población, es decir se trabajará con una muestra de 30 
estudiantes. 
 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Variable Técnica Instrumento Descripción Calificación 
Autoestima Encuesta Cuestionario Se utilizará el inventario-
cuestionario de 
Autoestima Escolar de 
Coopersmith, adaptado 
para Chile (1989) por 
Hellmut Brinkmann, 
Teresa Ségure e Inés 
Solar. 
 
El cuestionario consta 
de 58 items. 26 
corresponden al área 
general; 8 al área social; 
8 al área escolar; 8 al 
área hogar; y 8 
mentiras. 
Confiabilidad  del 
Se le asigna un punto por 
cada respuesta que 
coincida con la plantilla 
de respuestas. 
Se suman los puntajes 
por escala. 
Una vez realizada la 
suma según la escala 
correspondiente, se 
obtiene PB con lo cual se 
puede observar T. Luego 
se suman todas las 
escalas o categorías y se 
obtiene T total. 
Si se registra de 5 a más 
respuestas en el rubro de 




Instrumento sometido a 
confiabilidad por 
consistencia interna 
(Alfa de Cronbach) y se 
obtuvo un valor de 0.59, 
lo cual nos indico una 
confiabilidad aceptable 
para fines de 
investigación. 
coinciden con la plantilla, 
se anula ese 
cuestionario, ya que la 
información no es real. 
Interpretación de 
puntaje T: 
39 o menos: Muy baja. 
40 - 47: Baja. 
48 - 54: Media. 
55 - 59: Alta 







Se tomará en cuenta las 
notas del segundo 
bimestre en el área de 
comunicación. 
AD (logro destacado): de 
17 a más. 
A (logro previsto):  
de 14 a 16. 
B (en proceso): 
de 11 a 13. 
C (en inicio): 
de o a 10 
 
3.6. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
Para realizar la contrastación de la hipótesis se utilizará la estadística 
inferencial coeficiente r de Pearson, que permite verificar el grado de 
correlación que existe entre dos variables. Además, para el 
procesamiento estadístico se hará uso del software estadístico SPSS 
(Statistical Data Analysis), versión 22 y la hoja de cálculo Excel. Todo ello 
con la finalidad de poder aceptar o rechazar la hipótesis planteada, según 
los resultados obtenidos. 
 
3.7. NORMATIVIDAD DE LA REDACCIÓN 
En el presente trabajo de investigación se utilizará el estilo de redacción 








RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Cuadro N 01 
Distribución de la población según sexo 
GÉNERO DEL ESTUDIANTE 
 Frecuencia Porcentaje (%) 
FEMENINO 17 57 
MASCULINO 13 43 
TOTAL  30 100 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico N 01 











El resultado obtenido con uso del software estadístico SPSS 22, muestra en el 
Cuadro N1 y en el Gráfico N1, que el 57% de los estudiantes son niñas y el 
43% son niños. Prevaleciendo el número de niñas sobre los niños en el aula 
del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública N 





















Resultados de la prueba T de las áreas de la autoestima según sexo en la 
población total 
Cuadro N 02 
Prueba T de las áreas de la autoestima según sexo en la población total 
Áreas Sexo N Media D.E. T Sig. 
General M 13 50,69 10,242 1,634 0.829 
F 17 54,94 10,680 
Social M 13 44,31 6,688 0.841 0.770 
F 17 48,41 6,911 
Escolar M 13 45,38 9,350   
F 17 48,12 8,410 
Hogar M 13 54,15 11,473 1.961 0.206 
F 17 61,24 8,333 
Total F 13 53,54 10,604 1.099 0.748 
M 17 55,29 10,588 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
El resultado obtenido con uso del software estadístico SPSS 22, muestra en el 
Cuadro N 2 que no hay diferencia estadísticamente significativa, ya que según 
los valores Sig. de la última columna son mayores que 0.05, con lo cual, se 
concluye que en ninguna de las áreas hay diferencias significativas según el 
sexo en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 




Resultados de la prueba T del nivel de logro en comunicación según sexo 
en la población total 
 
Cuadro N 03 




Sexo N Media D.E. T Sig. 
Comunica 
oralmente 
M 13 11,9231 1,60528 1,693 0,006 
F 17 13,1176 2,11785 
Lee textos M 13 12,0000 2,08167 0,877 0,399 
F 17 12,7059 2,25734 
Escribe textos M 13 11,2308 2,16617 1,609 0,105 
F 17 12,7647 2,86202 
Total F 13 11,77 2,006 1,314 0,233 
M 17 12,82 2,298 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
El resultado obtenido con uso del software estadístico SPSS 22, muestra en el 
Cuadro N 3 que los valores Sig. en la última columna son mayores que 0.05 
excepto el primer caso (Sig = 0,006), con lo cual se concluye que sólo en el caso 
“Comunica oralmente” es significativa la diferencia según el sexo de los estudiantes 
del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública N 
40209 del distrito de Yarabamba, 2017. 
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Resultados de la descripción de las áreas de la autoestima en toda la 
población 
Cuadro N 04 
Área General de la Autoestima según niveles en la población total 
NIVEL DE AUTOESTIMA ÁREA GENERAL 
 Frecuencia Porcentaje (%) 
MUY BAJA 5 17 
BAJA 9 30 
MEDIA 12 39 
ALTA 2 7 
MUY ALTA 2 7 
TOTAL  30 100 
                 Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico N 02 













El resultado obtenido con uso del software estadístico SPSS 22, muestra en el 
Cuadro Nº 4 y el Gráfico N 2 que el porcentaje más significativo en el área 
general fue obtenido en el nivel de autoestima media (39%) en los estudiantes 
del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública N 
40209 del distrito de Yarabamba, 2017. 
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Resultados de la descripción de las áreas de la autoestima en toda la 
población 
Cuadro N 05 
Área Social de la Autoestima según niveles en la población total 
 
NIVEL DE AUTOESTIMA ÁREA SOCIAL 
 Frecuencia Porcentaje (%) 
MUY BAJA 10 34 
BAJA 7 23 
MEDIA 5 17 
ALTA 4 13 
MUY ALTA 4 13 
TOTAL  30 100 
                       Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico N 03 











El resultado obtenido con uso del software estadístico SPSS 22, muestra en el 
Cuadro N 5 y el Gráfico N 3 que el porcentaje más significativo en el área 
social fue obtenido en el nivel de autoestima muy baja (34%). Además, se 
observa que va disminuyendo a medida que aumenta el nivel de autoestima en 
el área mencionada en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 







Resultados de la descripción de las áreas de la autoestima en toda la 
población 
Cuadro N 06 
Área Escolar de la Autoestima según niveles en la población total 
NIVEL DE AUTOESTIMA ÀREA ESCOLAR 
 Frecuencia Porcentaje (%) 
MUY BAJA 2 7 
BAJA 2 7 
MEDIA 7 23 
ALTA 4 13 
MUY ALTA 15 50 
TOTAL  30 100 
                       Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico N 04 
Área Escolar de la Autoestima según niveles en la población total 
 
 











El resultado obtenido con uso del software estadístico SPSS 22, muestra en el 
Cuadro N 6 y el Gráfico N 4 que el porcentaje más significativo en el área 
escolar fue obtenido en el nivel de autoestima muy alta (50%). En los demás 
casos no son significativos en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 




Resultados de la descripción de las áreas de la autoestima en toda la 
población 
Cuadro N 07 
Área Hogar de la Autoestima según niveles en la población total 
 
NIVEL DE AUTOESTIMA ÁREA HOGAR  
 Frecuencia Porcentaje (%) 
BAJA 11 37 
MEDIA 8 27 
ALTA 6 20 
MUY ALTA 5 16 
TOTAL  30 100 
                       Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico N 05 













El resultado obtenido con uso del software estadístico SPSS 22, muestra en el 
Cuadro N 7 y el Gráfico N 5 que el porcentaje más significativo en el área 
hogar fue obtenido en el nivel de autoestima baja (37%). También muestra que 
va disminuyendo a medida que aumenta el nivel de autoestima en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión 





Resultados de la descripción de las áreas de la autoestima en toda la 
población 
Cuadro N 08 
Área Total de la Autoestima según niveles en la población total 
NIVEL DE AUTOESTIMA TOTAL 
 Frecuencia  Porcentaje (%) 
MUY BAJA 3 10 
BAJA 6 20 
MEDIA 8 27 
ALTA 5 16 
MUY ALTA 8 27 
TOTAL 30 100 
                      Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico N 06 













El resultado obtenido con uso del software estadístico SPSS 22, muestra en el 
Cuadro N 8 y el Gráfico N 6 que los porcentajes más significativos fueron 
obtenidos en nivel de autoestima media (27%) y muy alta (26%) en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión 




Resultados de las áreas de la autoestima por sexo y niveles en toda la 
población  
Cuadro N 09 
Área General de la Autoestima por sexo y niveles en la población total 




Masculino Muy baja 4 31 
Baja 3 23 
Media 6 46 
Alta 0 0 
Muy Alta 0 0 
Total 13 100 
Femenino Muy baja 1 6 
Baja 6 35 
Media 6 35 
Alta 2 12 
Muy Alta 2 12 
Total 17 100 
                      Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico N 07 














El resultado obtenido con uso del software estadístico SPSS 22, muestra en el 
Cuadro N 9 y el Gráfico N 7 la distribución según el sexo del estudiante y los 
niveles de autoestima en el área general, donde se observa que la mayor 
frecuencia en las mujeres se encuentra en el nivel de autoestima baja y media 
(6 estudiantes en cada caso) del total. En el caso de los hombres, la frecuencia 
más alta se encuentra en el nivel de autoestima media (6 estudiantes). 
Además, no se observa ningún caso en los niveles más altos de autoestima. 
Todo ello en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución 
Educativa de Gestión Pública N 40209 del distrito de Yarabamba, 2017. 
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Resultados de las áreas de la autoestima por sexo y niveles en toda la 
población 
Cuadro N 10 
Área Social de la Autoestima por sexo y niveles en la población total 




Masculino Muy baja 6 46 
Baja 3 23 
Media 1 8 
Alta 1 8 
Muy Alta 2 15 
Total 13 100 
Femenino Muy baja 4 24 
Baja 4 24 
Media 4 24 
Alta 3 17 
Muy Alta 2 11 
Total 17 100 
                      Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico N 08 














El resultado obtenido con uso del software estadístico SPSS 22, muestra en el 
Cuadro N 10 y el Gráfico N 8 la distribución según el sexo del estudiante y los 
niveles de autoestima en el área social, se observa que la mayor frecuencia en 
las mujeres se da en los niveles de autoestima muy baja, baja y media (4 
estudiantes en cada caso) del total. En cambio, en el caso de los hombres la 
frecuencia más alta se da en el nivel de autoestima muy baja (6 estudiantes) 
del total. Todo ello en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 








Resultados de las áreas de la autoestima por sexo y niveles en toda la 
población 
Cuadro N 11 
Área Escolar de la Autoestima por sexo y niveles en la población total 




Masculino Muy baja 2 15 
Baja 1 8 
Media 4 31 
Alta 2 15 
Muy Alta 4 31 
Total 13 100 
Femenino Muy baja 0 0 
Baja 1 6 
Media 3 18 
Alta 2 12 
Muy Alta 11 64 
Total 17 100 
                      Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico N 09 














El resultado obtenido con uso del software estadístico SPSS 22, muestra en el 
Cuadro N 11 y el Gráfico N 9 la distribución según el sexo del estudiante y  
los niveles de autoestima en el área escolar, en donde se observa que la mayor 
frecuencia en las mujeres se observa en el nivel de autoestima muy alta (11 
estudiantes) del total. En el caso de los hombres la mayor frecuencia se 
encuentra en el nivel de autoestima media y muy alta (4 estudiantes en cada 
caso) del total. Todo ello en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 




Resultados de las áreas de la autoestima por sexo y niveles en toda la 
población 
Cuadro N 12 
Área Hogar de la Autoestima por sexo y niveles en la población total 




Masculino Muy baja 0 0 
Baja 5 38 
Media 4 31 
Alta 1 8 
Muy Alta 3 23 
Total 13 100 
Femenino Muy baja 0 0 
Baja 6 35 
Media 4 24 
Alta 5 29 
Muy Alta 2 12 
Total 17 100 
                      Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Gráfico N 10 








                       




El resultado obtenido con uso del software estadístico SPSS 22, muestra en el 
Cuadro N 12 y el Gráfico N10 la distribución según el sexo del estudiante y 
los niveles de autoestima en el área hogar, donde se observa que la mayor 
frecuencia en las mujeres se observa en el nivel de autoestima baja (6 
estudiantes) del total. En el caso de los hombres la mayor frecuencia se 
observa también en el nivel de autoestima baja (5 estudiantes) del total. Todo 
ello en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 
de Gestión Pública N 40209 del distrito de Yarabamba, 2017. 
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Resultados de las áreas de la autoestima por sexo y niveles en toda la 
población 
Cuadro N 13 
Área Total de la Autoestima por sexo y niveles en la población total 
 




Masculino Muy baja 3 23 
Baja 1 8 
Media 4 31 
Alta 3 23 
Muy Alta 2 16 
Total 13 100 
Femenino Muy baja 0 0 
Baja 5 29 
Media 4 24 
Alta 2 12 
Muy Alta 6 35 
Total 17 100 
                      Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico N 11 













El resultado obtenido con uso del software estadístico SPSS 22, muestra en el 
Cuadro N 13 y el Gráfico N11 la distribución según el sexo en los estudiantes 
y los niveles de autoestima en el área total, donde se observa que la mayor 
frecuencia en las mujeres se encuentra en el nivel de autoestima muy alta (6 
estudiantes) del total. En los hombres, la mayor frecuencia se encuentra en el 
nivel de autoestima media (4 estudiantes) del total. Todo ello en los estudiantes 
del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública N 




Resultados de las áreas de la autoestima, sexo y niveles de autoestima en 
la población total 
Cuadro N 14 
Áreas de la Autoestima, sexo y niveles de autoestima en la población total 
 




General Masculino Muy baja 4 31 
Baja 3 23 
Media 6 46 
Alta 0 0 
Muy Alta 0 0 
Total 13 100 
Femenino Muy baja 1 6 
Baja 6 35 
Media 6 35 
Alta 2 12 
Muy Alta 2 12 
Total 17 100 
Social Masculino Muy baja 6 46 
Baja 3 23 
Media 1 8 
Alta 1 8 
Muy Alta 2 15 
Total 13 100 
Femenino Muy baja 4 24 
Baja 4 24 
Media 4 24 
Alta 3 17 
Muy Alta 2 11 
Total 17 100 
Escolar Masculino Muy baja 2 15 
Baja 1 8 
Media 4 31 
Alta 2 15 
Muy Alta 4 31 
Total 13 100 
Femenino Muy baja 0 0 
Baja 1 6 
Media 3 18 
Alta 2 12 
Muy Alta 11 64 
Total 17 100 
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Hogar Masculino Muy baja 0 0 
Baja 5 39 
Media 4 31 
Alta 1 8 
Muy Alta 3 22 
Total 13 100 
Femenino Muy baja 0 0 
Baja 6 35 
Media 4 24 
Alta 5 29 
Muy Alta 2 12 
Total 17 100 
Total Masculino Muy baja 3 23 
Baja 1 8 
Media 4 31 
Alta 3 23 
Muy Alta 2 15 
Total 13 100 
Femenino Muy baja 0 0 
Baja 5 29 
Media 4 24 
Alta 2 12 
Muy Alta 6 35 
Total 17 100 
           Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico N 12 
Áreas de la Autoestima, sexo y niveles de autoestima en la población total 
 




El resultado obtenido con uso del software estadístico SPSS 22, muestra en el 
Cuadro N 14 y el Gráfico N 12 la distribución según el sexo de los 
estudiantes, los niveles de autoestima y el área correspondiente, observándose 
lo siguiente: 
- En el área escolar en el caso de las mujeres la frecuencia y porcentaje 
es mayor en el nivel de autoestima muy alto con respecto a los demás 
casos. 
- En el área Social con respecto a las mujeres los niveles de autoestima 
que presentan son casi similares con respecto a los demás casos. 
Resultados obtenidos en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 









Resultados del nivel de logro de comunicación en la población total 
Cuadro N 15 
Nivel de logro de comunicación en la población total 
 
Nivel de logro  Frecuencia Porcentaje 
EN INICIO 7 23 




TOTAL  30 100 
                   Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico N 13 
















El resultado obtenido con uso del software estadístico SPSS 22, muestra en el 
Cuadro N 15 y el Gráfico N 13 la distribución de los niveles de logro de 
comunicación en la población total, donde se observa que el mayor porcentaje 
se presenta en el nivel de logro esperado (40%) del total. Resultados obtenidos 
en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa de 
Gestión Pública N 40209 del distrito de Yarabamba, 2017. 
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Resultados del nivel de logro de comunicación según sexo en la 
población total 
Cuadro N 16 
Nivel de logro de comunicación según sexo en la población total 
 
Sexo Nivel de 
Rendimiento 
Frecuencia Porcentaje 
Masculino Inicio 3 22 
Proceso 5 39 
Logro esperado 5 39 
Logro destacado 0 0 
Total 13 100 
Femenino Inicio 4 24 
Proceso 6 35 
Logro esperado 7 41 
Logro destacado 0 0 
Total 17 100 
                      Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico N 14 









                       





El resultado obtenido con uso del software estadístico SPSS 22, muestra en el 
Cuadro N 16 y el Gráfico N 14 la distribución de los niveles de logro en 
comunicación según el sexo de los estudiantes. Se puede observar que la 
mayor frecuencia en las mujeres se da en el nivel de logro esperado (7 
estudiantes) del total. En el caso de los hombres, la mayor frecuencia se da en 
el nivel de logro en proceso y logro esperado (5 estudiantes) del total. 
Resultados obtenidos en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 


















Resultados del nivel de logro de comunicación según componentes en la 
población total 
Cuadro N 17 
Nivel de logro de comunicación según componentes 





Inicio 2 7 
Proceso 18 60 
Logro esperado 10 33 
Logro destacado 0 0 
Total 30 100 
Lee diversos 
tipos de textos 
Inicio 7 23 
Proceso 14 47 
Logro esperado 9 30 
Logro destacado 0 0 




Inicio 14 47 
Proceso 7 23 
Logro esperado 9 30 
Logro destacado 0 0 
Total 30 100 
                      Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico N 15 












El resultado obtenido con uso del software estadístico SPSS 22, muestra en el 
Cuadro N 17 y el Gráfico N15 la distribución de los niveles de logro de 
comunicación según componentes del área. Se puede observar que la mayor 
frecuencia en el componente se comunica oralmente se encuentra en el nivel 
de logro en proceso (18 estudiantes); en el componente lee diversos tipos de 
textos, la mayor frecuencia también se encuentra en el nivel de logro en 
proceso (14 estudiantes) y en el componente escribe diversos tipos de textos, 
la mayor frecuencia se encuentra en el nivel de logro en inicio (14 estudiantes). 
Resultados obtenidos en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 




Resultados del análisis de correlación entre las áreas de la autoestima y 
el nivel de logro en comunicación 
Cuadro N  18 
Correlación de Pearson entre las áreas de la autoestima y el nivel de logro 
en comunicación en la población total 
 
 PUNTUACIÓN T AUTOESTIMA 
PUNTUACION T COMUNICACIÓN 
R de Pearson=0.346  
Sig. (bilateral)=0.061 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
El resultado obtenido con uso del software estadístico SPSS 22, muestra en el 
cuadro N 18 obtenido considerando las puntuaciones T de ambas variables: 
Autoestima y nivel de logro. Se utilizó el coeficiente de correlación “r” de 
Pearson y su valor Sig.=0.061, el cual nos indica que para un nivel de 











Cuadro N  19 
Correlación de Tau-b; Tau C de Kendall y Gamma entre las áreas de la 
autoestima y el rendimiento académico en comunicación en la población 
total 
 
          Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
El resultado obtenido con uso del software estadístico SPSS 22, muestra en el 
cuadro N 19 obtenido considerando las puntuaciones T transformadas según 
los niveles correspondientes en ambas variables: Comunicación y Autoestima. 
Se utilizó coeficientes de medición ordinal - ordinal por ser precisamente las 
variables transformadas en niveles ordinales y se consideró Tau-b de Kendall, 
Tau C de Kendall y Gamma, en todos los casos su valor Sig.=0.161 el cual 
para un nivel de significancia del 17% muestra que la relación es significativa 







Cuadro N 20 
Correlación r de Pearson entre las áreas de la autoestima 
 










                          Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
El análisis estadístico se realizó con el SPSS 22. Los valores Sig. menores a 
0.05 muestran relaciones significativas entre los casos: General con Social, 






















Escolar    0.419 
0.021 
Hogar     
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Cuadro N  21 


















Lee textos   0.894 
0.000 
Escribe textos    
                 Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
El análisis estadístico se realizó con el SPSS 22. Los valores Sig. menores a 
0.05 muestran relaciones significativas entre los casos: Se comunica oralmente 







Verificación de las Hipótesis 
 
Hipótesis General: 
Es probable que exista una relación significativa entre la autoestima y el nivel 
del logro en el área de comunicación en los niños de cuarto grado de primaria 
de la Institución Educativa de Gestión Pública N 40209 del distrito de 
Yarabamba, 2017. 
Gráfico N 16 



















Cuadro N  22 
Relación autoestima y nivel de logro de comunicación 
 
   Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
Se realizó un análisis estadístico con el software estadístico SPSS 22, 
utilizando los coeficientes de asociación ordinal Tau–b Kendall, Tau – c Kendall 
y Gamma, para indicar si hay relación significativa entre la autoestima y el nivel 
del logro en el área de comunicación en los niños de cuarto grado de primaria 
de la Institución Educativa de Gestión Pública N 40209 del distrito de 
Yarabamba, 2017. Los resultados se muestran el cuadro N 22, los cuales nos 
muestran que hay una relación significativa (los valores Sig. En los tres casos 




a) La autoestima es alta en los niños de cuarto grado de primaria en la 





Cuadro N  23 




MUY BAJA 3 10 
BAJA 6 20 
MEDIA 8 27 
ALTA 5 16 
MUY ALTA 8 27 
TOTAL  30 100 
                   Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico N 17 






Fuente: Elaboración Propia 
 




           Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
Se realizó el análisis estadístico con el software estadístico SPSS 22, utilizando 
el método estadístico del ANOVA con el estadístico F (Sig=0.000) donde hay 
diferencias significativas entre los niveles y una prueba post hoc de Duncan 
que muestra que se obtiene más significativo con un nivel muy alto de 
autoestima con respecto a los demás niveles en los niños de cuarto grado de 
primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública N 40209 del distrito de 












b) El nivel de logro es satisfactorio en el área de comunicación en los niños 
de cuarto grado de primaria en la Institución Educativa de Gestión 
Pública N 40209 del distrito de Yarabamba, 2017. 
Cuadro N  24 
Nivel de logro en comunicación en la población total 
Nivel de logro Frecuencia Porcentaje 
EN INICIO 7 23 




TOTAL  30 100 
                         Fuente: Elaboración Propia  
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        Fuente: Elaboración Propia 
 
                      Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
Se realizó el análisis estadístico con el software estadístico SPSS 22, como 
muestra el gráfico de barras Nº 18, el nivel más significativo de logro es en 
logro esperado en los niños de cuarto grado de primaria de la Institución 
Educativa de Gestión Pública N 40209 del distrito de Yarabamba, 2017.  
 
      Además, se realizó el análisis estadístico con el software estadístico 
SPSS 22, utilizando el método estadístico del ANOVA con el estadístico F 
(Sig=0.000) donde hay diferencias significativas entre los niveles y una prueba 
post hoc de Duncan que muestra que se obtiene más significativo con un nivel 
de logro esperado en el área de comunicación con respecto a los demás 
niveles en los niños de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa de 
Gestión Pública N 40209 del distrito de Yarabamba, 2017.  
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c) Existe relación  entre la autoestima y el nivel del logro en el área de 
comunicación en los niños de cuarto grado de primaria de la Institución 
Educativa de Gestión Pública N 40209 del distrito de Yarabamba, 2017. 
Gráfico N 19 










Fuente: Elaboración Propia 
 
 







Se realizó el análisis estadístico con el software estadístico SPSS 22, como 
muestra el gráfico de barras Nº 19, donde se muestra una ligera influencia o 
relación entre el autoestima y el nivel de logro en el área de comunicación, sin 
embargo los coeficientes de asociación en el cuadro con respecto a su valor 
Sig. 0.161 es inferior a un nivel de significancia del 17% la cual es alta, como 
para considerarse que es muy significativos tal relación de ambas variables 
(autoestima y comunicación) en los niños de cuarto grado de primaria de la 





El presente estudio se realizó con la finalidad de conocer el nivel de 
autoestima, de precisar el nivel de logro en el área de comunicación y 
comprobar si existe una relación significativa entre la autoestima y el nivel 
de logro en el área de comunicación en los estudiantes de cuarto grado 
de la Institución Educativa de Gestión Pública Nº 40209 del distrito de 
Yarabamba. 
 
En cuanto a la variable autoestima se determinó que los 
estudiantes presentan una autoestima alta, lo que significaría para 
Coopersmith (1976), (en Soureshjani & Naseri, 2011), citado por Muñoz, 
M. Lorena (2011) que estos niños se consideran a sí mismos capaces, 
significativos, exitosos y valiosos. Al mismo tiempo, estos estudiantes al 
presentar las características mencionadas anteriormente, están 
consolidando positivamente los 3 componentes que tiene la autoestima 
según Valencia Carla (2006), los cuales son el cognitivo, referido a las 
percepciones, creencias e información que tienen las personas de sí 
mismas; el emocional, referido al sentimiento que siente la persona de sí 
misma y el de comportamiento, referido al comportamiento propio de la 
persona. Por lo tanto, los niños motivo de nuestro estudio, tienen un buen 
sentimiento de valor personal, el cual se refleja en el respeto y confianza 
en uno mismo y obviamente influye en como enfrentan una situación 
determinada. 
 
También es importante, mencionar que las niñas presentan un 
ligero predominio frente a los niños en cuanto al nivel total de autoestima, 
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esto podría darse por diferentes factores, como por ejemplo, factores 
psicológicos, biológicos y sociales. Al mismo tiempo, cabe mencionar que 
los estudiantes motivo de nuestro estudio muestran una diferencia 
significativa en el área escolar de la autoestima, lo cual obedecería a que 
los niños por el tiempo que comparten juntos, se sienten más confiados, 
más seguros, más desenvueltos, dada la confianza que surge por el diario 
convivir con sus compañeros. Además, evidenciaría un clima positivo de 
convivencia en el aula, lo cual sin duda coadyuva también a lograr 
aprendizajes significativos y de calidad. 
 
En cuanto a la variable nivel de logro en el área de comunicación, 
los resultados muestran que es satisfactorio, lo cual indica según la 
escala de calificación del Ministerio de Educación del nivel primario que 
los estudiantes motivo de nuestro estudio evidencian el nivel esperado 
respecto a la competencia a desarrollar, que según el DCN (2016), son: 
se comunica oralmente, lee y escribe diversos tipos de textos; además de 
demostrar un manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 
tiempo programado. 
 
También es importante comentar que los estudiantes presentan 
una marcada diferencia en el componente “se comunica oralmente” en el 
área de comunicación, pudiendo deberse al clima positivo y de confianza 
que existiría en el salón y por las buenas relaciones entre compañeros, lo 




En ese sentido, al conocer que los estudiantes presentan un nivel 
de autoestima alta y al precisar que el nivel de logro en el área de 
comunicación de los mismos es satisfactorio, se concluye que existe una 
relación significativa entre la autoestima y el nivel de logro en el área de 
comunicación, comprobado mediante el uso del coeficiente de correlación 
“r” de Pearson data que su valor sig. =0.061, el cual nos da a conocer que 
para un nivel de significancia de 7% la relación es significativa entre 
ambas variables. Estudio que coincide con las tesis que hacemos 
referencia en los antecedentes de investigación, tales como: Muñoz, M. 
Lorena (2011); Panduro S. Lourdes y Ventura M. Yésica. (2013); Calderón 
C. Nelly, Mejía M. Elizabeth y Murillo A. Nancy, (2014); y el estudio de 
Yapura Melani E. (2015), donde concluyeron la relación entre ambas 
variables. 
 
Por lo que el presente estudio resulta fundamental y/o 
trascendental, ya que nos señala la importancia de poder desarrollar la 
autoestima en nuestros estudiantes, labor que recae en el hogar y en la 
Institución Educativa con la finalidad de poder concretizar niveles de logro 
esperado y destacado en las diferentes áreas curriculares y de esta forma 












PRIMERA: Se concluye que el nivel de autoestima de los estudiantes 
del cuarto grado de la Institución Educativa Nº 40209 del 
distrito de Yarabamba – Arequipa, 2017 es alta, ya que el 
70% presentan un nivel de autoestima que varía entre un 
nivel medio y muy alto. 
SEGUNDA: Se concluye que las niñas presentan un ligero predominio 
frente a los niños en cuanto al nivel total de autoestima, el 
cual se da en un 71% a favor de las niñas, frente a un 70% 
de los niños; porcentajes que abarcan desde el nivel medio 
hasta el nivel muy alto.  
TERCERA: Se concluye que los niños y niñas presentan los 
porcentajes más destacados en el área escolar de la 
autoestima; dado que muestran un 77% y 94% 
respectivamente. Todo ello, en función a las áreas de la 
autoestima y sus respectivos niveles desde el nivel medio 
hasta el nivel muy alto. 
CUARTA: Se concluye que el nivel de logro en el área de 
comunicación es satisfactorio en los estudiantes, ya que el 




QUINTA: Se concluye que los niños presentan un mejor nivel de 
logro en el área de comunicación frente a las niñas; 
representando un 78% de los niños frente a un 76% de las 
niñas; todo ello desde el nivel de logro en proceso hasta el 
nivel de logro esperado. 
SEXTA: Se concluye que los estudiantes presentan un porcentaje 
destacado en el componente “se comunica oralmente” en el 
área de comunicación, dado que muestran un 93%, 
considerando desde el nivel de logro en proceso hasta el 
nivel de logro esperado.  
SÉTIMA: Se concluye que existe una relación significativa entre 
autoestima y el nivel de logro en el área de comunicación 
en los niños de cuarto grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 40209 del distrito de Yarabamba – Arequipa, 
2017; ya que de un total de 30 niños encuestados y de 58 
preguntas formuladas el resultado obtenido con el uso del 
software SPSS muestra que al obtener y al haber 
considerado las puntuaciones T de cada una de las 
variables (autoestima y nivel de logro), usando el 
coeficiente de correlación “r” de Pearson data que su valor 
sig. =0.061, el cual nos da a conocer que para un nivel de 










PRIMERA: Se sugiere ampliar el estudio a otras variables que se 
pudieran relacionarse con el nivel de logro en el área de 
comunicación, tales como, estrategias de comprensión 
lectora, habilidades sociales, habilidades emocionales, etc, 
con el propósito de tener un conocimiento más amplio 
sobre nuestros estudiantes y poder consolidar aprendizajes 
significativos. 
 
SEGUNDA: Se sugiere desarrollar estudios vinculados con el nivel de 
logro en el área de matemática vinculándolo con diversas 
variables, tales como la inteligencia emocional, la disciplina, 
estrategias didácticas para el pensamiento matemático, etc, 
con la finalidad de poder conocer a nuestros estudiantes y 
generar aprendizajes de calidad. 
 
TERCERA: Se sugiere desarrollar con los estudiantes talleres de 
autoestima para consolidar su conocimiento personal, su 
valía, su autonomía, su respeto, y de esta forma mejorar su 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Relación de la Autoestima y el Nivel de Logro en el Área de Comunicación en los niños de cuarto grado de Primaria de 
la Institución Educativa de Gestión Pública Nº 40209 del distrito de Yarabamba-Arequipa, 2017 




¿Qué relación existe entre la 
autoestima y el nivel de logro 
en el área de comunicación en 
los niños de cuarto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa de Gestión Pública 




a) ¿Cuál es el nivel de 
autoestima en los niños de 
cuarto grado de primaria de la 
Institución Educativa de 
Gestión Pública Nº 40209 del 
distrito de Yarabamba-
Arequipa, 2017?  
 
 
b) ¿Cuál es el nivel de logro 
en el área de comunicación en 
los niños de cuarto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa de Gestión Pública 
Objetivo General: 
Determinar la relación entre la 
autoestima y el nivel de logro 
en el área de comunicación en 
los niños de cuarto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa de Gestión Pública 
Nº 40209 del distrito de 
Yarabamba-Arequipa, 2017. 
 
Objetivos Específicos:  
a) Conocer el nivel de 
autoestima en los niños de 
cuarto grado de primaria de la 
Institución Educativa de 





b) Precisar el nivel de logro en 
el área de comunicación en los 
niños de cuarto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa de Gestión Pública 
Hipótesis General 
Es probable, que exista una 
relación significativa entre la 
autoestima y el nivel de logro en el 
área de comunicación en los niños 
de cuarto grado de primaria de la 
Institución Educativa de Gestión 




a) La autoestima es alta en los 
niños de cuarto grado de primaria 
de la Institución Educativa de 
Gestión Pública Nº 40209 del 





b) El nivel de logro es satisfactorio 
en el área de comunicación en los 
niños de cuarto grado primaria de 
la Institución Educativa de Gestión 















Nivel de logro 
 
Indicadores 
Se comunica oralmente 
en lengua materna: 
 Adecua, organiza 
y desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 Utiliza recursos 
no verbales y 
paraverbales de 
forma estratégica. 




Diseño de Investigación: 
No experimental 
 




Nivel de investigación: 
Descriptivo -correlacional 
 
Técnicas e instrumentos: 
Encuesta – Cuestionario. 




Nº 40209 del distrito de 
Yarabamba-Arequipa, 2017?  
 
c) ¿Cuál es la relación que 
existe entre la autoestima y el 
nivel de logro en el área de 
comunicación en los niños de 
cuarto grado de primaria de la 
Institución Educativa de 
Gestión Pública Nº 40209 del 
distrito de Yarabamba-
Arequipa, 2017?  
Nº 40209 del distrito de 
Yarabamba-Arequipa, 2017. 
 
c) Identificar la relación que 
existe entre la autoestima y el 
nivel de logro en el área de 
comunicación en los niños de 
cuarto grado de primaria de la 
Institución Educativa de 






c) Existe relación entre la 
autoestima y el nivel de logro en el 
área de comunicación en los niños 
de cuarto grado de primaria de la 
Institución Educativa de Gestión 
Pública Nº 40209 del distrito de 
Yarabamba-Arequipa, 2017. 
 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del texto 
oral. 





 Infiere e interpreta 
información del 
texto. 
 Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del texto 
escrito. 
Escribe diversos tipos de 
textos: 
 Organiza y 
desarrolla las 








 Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 





 ANEXO 2 
COOPERSMITH’S SELF-ESTEEM INVENTORY 
IAE DE COOPERSMITH 
 
Versión en español del Dr. Joseph O. Prewitt-Díaz 
Pennsylvania State University, 1984 
 
Adaptación para Chile (1989):  Hellmut Brinkmann. 
Teresa Ségure. 




Por favor responda cada declaración del siguiente modo: 
 Si la declaración describe cómo te sientes usualmente, pon una “x” en 
el paréntesis correspondiente, en la columna debajo de la frase “igual 
que yo” 
 Si la declaración no describe como sientes usualmente, pon una “x” 
en el paréntesis correspondiente, en la columna debajo de la frase 
“distinto a mi” 
 No hay respuestas correctas o incorrectas, buenas o malas. Lo que 




 Me gustaría comer helados todos los días. 
Si te gustaría comer helados todos los días, pon una “x” en el paréntesis 
debajo de la frase “igual que yo”. 
Si no te gustaría comer helados todos los días, pon una “x” en el 














1 Paso mucho tiempo soñando despierto (     ) (     ) 
2 Estoy seguro de mí mismo (     ) (     ) 
3 Deseo frecuentemente ser otra persona (     ) (     ) 
4 Soy simpático (     ) (     ) 
5 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos (     ) (     ) 
6 Nunca me preocupo por nada (     ) (     ) 
7 Me da bochorno (me da “plancha”) pararme frente al curso para 
hablar 
(     ) (     ) 
8 Desearía ser más joven (     ) (     ) 
9 Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar 
si pudiera 
(     ) (     ) 
10 Puedo tomar decisiones fácilmente (     ) (     ) 
11 Mis amigos gozan cuando están conmigo (     ) (     ) 
12 Me incomodo en casa fácilmente (     ) (     ) 
13 Siempre hago lo correcto (     ) (     ) 
14 Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela) (     ) (     ) 
15 Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que 
hacer 
(     ) (     ) 
16 Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas (     ) (     ) 
17 Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago (     ) (     ) 
18 Soy popular entre mis compañeros de mi misma edad (     ) (     ) 
19 Usualmente mis padres consideran mis sentimientos (     ) (     ) 
20 Nunca estoy triste (     ) (     ) 
21 Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo (     ) (     ) 
22 Me doy por vencido fácilmente (     ) (     ) 
23 Usualmente puedo cuidarme a mí mismo (     ) (     ) 
24 Me siento suficientemente feliz (     ) (     ) 
25 Preferiría jugar con niños menores que yo (     ) (     ) 
26 Mis padres esperan demasiado de mí (     ) (     ) 
27 Me gustan todas las personas que conozco (     ) (     ) 
28 Me gusta que el profesor me interrogue en clase (     ) (     ) 
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29 Me entiendo a mí mismo (     ) (     ) 
30 Me cuesta comportarme como en realidad soy (     ) (     ) 
31 Las cosas en mi vida están muy complicadas (     ) (     ) 
32 Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas (     ) (     ) 
33 Nadie me presta mucha atención en casa (     ) (     ) 
34 Nunca me regañan (     ) (     ) 
35 No estoy progresando en la escuela (en el trabajo) como me 
gustaría 
(     ) (     ) 
36 Puedo tomar decisiones y cumplirlas (     ) (     ) 
37 Realmente, no me gusta ser un muchacho (una muchacha) (     ) (     ) 
38 Tengo una mala opinión de mí mismo (     ) (     ) 
39 No me gusta estar con otra gente (     ) (     ) 
40 Muchas veces me gustaría irme de casa (     ) (     ) 
41 Nunca soy tímido (     ) (     ) 
42 Frecuentemente me incomodo en la escuela (en el trabajo) (     ) (     ) 
43 Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo (     ) (     ) 
44 No soy tan bien parecido como otra gente (     ) (     ) 
45 Si tengo algo que decir, usualmente lo digo (     ) (     ) 
46 A los demás “les da” conmigo (     ) (     ) 
47 Mis padres me entienden (     ) (     ) 
48 Siempre digo la verdad (     ) (     ) 
49 Mi profesor (jefe) me hace sentir que no soy gran cosa (     ) (     ) 
50 A mi no me importa lo que me pase (     ) (     ) 
51 Soy un fracaso (     ) (     ) 
52 Me siento incómodo fácilmente cuando me regañan (     ) (     ) 
53 Las otras personas son más agradables que yo (     ) (     ) 
54 Usualmente siento que mis padres esperan más de mí (     ) (     ) 
55 Siempre sé qué decir a otra persona (     ) (     ) 
56 Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela (en el 
trabajo) 
(     ) (     ) 
57 Generalmente las cosas no me importan (     ) (     ) 




PAUTAS DE CORRECCIÓN 
 




1 (  G   ) (       ) 
2 (  G  ) (       ) 
3 (       ) (   G  ) 
4 (   S  ) (       ) 
5 (  H   ) (       ) 
6 (  M   ) (       ) 
7 (       ) (   E  ) 
8 (       ) (   G  ) 
9 (       ) (   G  ) 
10 (  G   ) (       ) 
11 (  S   ) (       ) 
12 (       ) (  H   ) 
13 (  M   ) (       ) 
14 (  E   ) (       ) 
15 (       ) (   G  ) 
16 (       ) (  G   ) 
17 (       ) (   G  ) 
18 (  S   ) (       ) 
19 (  H   ) (       ) 
20 (  M   ) (       ) 
21 (  E   ) (       ) 
22 (       ) (   G  ) 
23 (   G  ) (       ) 
24 (  G   ) (       ) 
25 (       ) (   S  ) 
26 (       ) (  H   ) 
27 (   M  ) (       ) 
28 (   E  ) (       ) 
29 (  G   ) (       ) 
 




30 (       ) (   G  ) 
31 (       ) (   G  ) 
32 (  S   ) (       ) 
33 (       ) (  H   ) 
34 (  M   ) (       ) 
35 (       ) (  E   ) 
36 (  G   ) (       ) 
37 (       ) (  G   ) 
38 (       ) (   G  ) 
39 (       ) (  S   ) 
40 (       ) (  H   ) 
41 (   M  ) (       ) 
42 (       ) (   E  ) 
43 (       ) (   G  ) 
44 (       ) (   G  ) 
45 (  G   ) (       ) 
46 (       ) (  S  ) 
47 (   H  ) (       ) 
48 (   M  ) (       ) 
49 (       ) (  E  ) 
50 (       ) (   G  ) 
51 (       ) (  G  ) 
52 (       ) (   G  ) 
53 (       ) (   S  ) 
54 (       ) (   H  ) 
55 (   M  ) (        ) 
56 (       ) (  E   ) 
57 (       ) (   G  ) 
58 (       ) (  G   ) 
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CORRECIÓN DEL INVENTARIO 
 Se le asigna un punto por cada respuesta que coincida con la plantilla de 
respuestas. 
 Se suman los puntajes por escala. 
 Una vez realizada la suma según la escala correspondiente, se obtiene 
PB con lo cual se puede observar T. Luego se suman todas las escalas 
o categorías y se obtiene T total. 
 
INTERPRETACIÓN DE PUNTAJES T 
T AUTOESTIMA 
39 o menos MUY BAJA 
40 – 47 BAJA 
48 – 54 MEDIA 
55 – 59 ALTA 
60 o más MUY ALTA 
 
 
ESCALAS E ITEMS 
ESCALAS ITEMS Nº DE ITEMS 
GENERAL 1; 2; 3; 8; 9; 10; 15; 16; 17; 22; 23; 24; 29; 
30; 31; 36; 37; 38; 43; 44; 45; 50; 51; 52; 57; 
58 
26 
SOCIAL 4; 11; 18; 25; 32; 39; 46; 53 8 
ESCOLAR 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56 8 
HOGAR 5; 12; 19; 26; 33; 40; 47; 54 8 













NORMAS DEL INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 













PB T PB T PB T PB T PB T PB T 
7 20 0 21 0 24 0 28 0 36 13 20 
8 25 1 27 1 30 1 33 1 43 14 22 
9 30 2 33 2 37 2 38 2 48 15 24 
10 32 3 39 3 44 3 43 3 54 16 26 
11 34 4 44 4 50 4 47 4 61 17 27 
12 36 5 50 5 57 5 52 5 67 18 28 
13 39 6 56 6 65 6 57 6 74 19 29 
14 41 7 62 7 71 7 63 7 80 20 31 
15 44 8 70 8 78 8 70 8 86 21 33 
16 46         22 34 
17 48         23 36 
18 50         24 38 
19 53         25 39 
20 55         26 40 
21 58         27 42 
22 60         28 44 
23 62         29 45 
24 65         30 47 
25 70         31 48 
26 75         32 50 
          33 52 
          34 54 
          35 55 
          36 56 
          37 58 
          38 60 
          39 62 
          40 64 
          41 65 
          42 66 
          43 68 
          44 70 
          45 71 
          46 76 




RELACIÓN DE ESTUDIANTES DE 4º GRADO DE PRIMARIA 
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